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ALGUNS APUNTS SOBRE LA CONDICIO DE LA 
DONA EN LA PREMSA DEL REGNAT DE CARLES III 
Ma. Dolors Bosch i Carrera 
1. Misoginisme i feminisme en la realitat i en la premsa 
Els estudis fets sobre la condició femenina per la premsa du- 
rant el segle XVIII evidencien la cristal.litzaciÓ d'una mentalitat 
predominantment feminista -tal i com ha apuntat des de fa anys 
Sarrailh-, a la qual s'uneix una pervivkncia de residus misogins 
altament significatius. 
Tal misoginisme enfonsava llurs arrels en Aristotil. El 1772, 
el Diario Curioso de Barcelona recordava -igual que 
1'Estagirita-, que la dona era una imperfecció de la natura, en- 
gendrada solament per la seva mancanGa i destinada a perpetuar 
la raGa humana. Recentment, havien donat suport a la superiori- 
tat de l'home sobre la dona el pare Malebranche i els cartesians. 
El 1726, el pare Feijoo feia, per contra, la primera defensa es- 
panyola del talent de les dones (Teatro Critico Universal, Disc. 
XVI, T I) i provava de manera exhaustiva i amb argumentacions 
historiques i racionals la igualtat essencial de l'home i de la dona, 
evitant -amb bona dosi de prudkncia- caure en l'extrem con- 
trari de signe descaradament feminista; extrem en el qual, segons 
sembla, es trobaven els jesu'ites editors de les Mern6rias de Tr2- 
voux, que consideraven, fins i tot, superior la dona més que l'ho- 
me. 
La inacabable llista de dones il-lustres permetia Feijoo 'con- 
cloure: 
<<. . Conozca la mujer su dignidad (. . .) sepa que no hay venta- 
ja alguna de parte de nuestro sexo (. . .) Firmemente creo que este 
error es causa de mancharse con adulterios numerosos tálamos 
(. . .) que una vez casada la mujer es abatida y menospreciada por 
el marido que se cree superior (. ..) (mientras) el cortejo la alaba 
y la adula.. . y si cae ,j quién puede negar que su propio marido 
la despe fia?>>. 
A despit d'aquesta eruditíssima defensa -en la qual més o 
menys tacitament s'inspiraren els millors escrits feministes de to- 
ta la centúria- el misoginisme es mantingué viu en la premsa. 
En el pla literari, la misogínia que s'adverteix en les pagines 
dels diaris la difonen principalment alguns dels diaris de Nipho, 
en particular El Caxón de Sastre (1760-61) i El Bufón de la Corte, 
alguns articles de El Pensador (1 762-67), el Escritor sin titulo (1 763) 
i El Censor (1781-87). Aquesta darrera publicació és la més miso- 
gina; més original i més consistent de l'ttpoca. D'un total de ca- 
torze articles dedicats a la dona, El Censor, un dels diaris més ra- 
dicals i il-lustrats del segle, en dedica onze exclusivamentr a sati- 
ritzar i ironitzar els vicis de les señoras mujeres, basicament la ocio- 
sitat i la frivolitat. 
Critica El Censor <<las viejas que se creen jÓvenes>>; censura 
la ridícula adhesió a la moda i encap~ala un dels discursos pla- 
nyent ala vida del marido daran por conservar la de una  erra>>.^ 
Empra manifestacions literaries de classics, feridores i plenes de 
menyspreu: <<gastar aAo tras año en adornarse y maquinar es cos- 
tumbre de todas las mujeres)), de Terenci.3 
1 .  Teatro Critico Universal, Disc. 16, t I. Diario Curioso, 282 (16-111-73). 
2. El Censor, XXXI, pAg. 309-319, I. 
3. El Censor, CXXI, pag. 1012. 
Tan sols en els tres articles que resten reclama un tractament 
més respectuós vers les senyores, fent que, dels seus cent seixanta- 
vuit discursos, un 6,5% sigui misogin enfront d'un 1,7% mode- 
radament feminista. 
A diferkncia de El Censor, el misoginisme dels periodics de 
Nipho s'inspirava tant en la literatura de segles passats com en 
els seus propis pensaments. Així, El Caxon de Snstre publicava 
poesies misogines de Cristofol de Castillejo i el El Bufón de la Corte 
difonia satires de Quevedo, Didac de Mendoza, Joan d'Almeida, 
Góngora, Salas Barbadillo i Solórzano. Les poques reflexions de 
Nipho eren, fins i tot, respectuoses i de curades formes, pero d'ín- 
dole clarament misogina. En el numero 6 de El Caxdn, Nipho era 
el primer a satiritzar -amb molta raó- al10 que anys després Ta- 
razona anomenava el nefand ((empleo de las petimetras intrusas 
a darnas)); era un article en el qual la figura de la petimetra mar- 
cial semblava inspirar el discurs de El Pensador sobre el mateix 
tema. El numero 3 no tenia cap dubte a considerar la dona unica- 
ment com ((agent de la felicitat de lYhome>> i al final de la publica- 
ció numero 5 feia una de les exposicions més radicals de tota la 
premsa, cosa que, sota el nostre punt de vista, el fa creditor defi- 
nitiu del títol d'escriptor misogin. Les declaracions de Nipho en 
aquest indret poden ajudar a deixar tancades les disparitats de les 
opinions mantingudes entre P. Guinard i L. M. Recio al voltant 
de la debatuda personalitat de Francisco Mariano: 
((.-. . La mujer fue dada por Dios al Hombre por compañera, 
es verdad; pero también por súbdita y debe observarse que el mis- 
mo término que usó Dios en nuestros progenitures respecto a 10s 
animales, 10 repite Adán con respecto a la mujer. Dijo (Dios que 
el hombre tendría jurisdicción sobre la mujer (luego) (. . .) fue pre- 
cepto también del soberano dueño del mundo que el hombre, co- 
mo príncipe y señor dominase a la m ~ j e r ) ) . ~  
4. El Caxón de Sastre, 50, pag. 117-13 1. 
El qualificatiu de misogin referent al pensament de Nipho es 
referma quan, en les seves reflexions sobre la importancia de l'edu- 
caci6 de la dona, es manifesta partidari d'una instrucció .exclusi- 
vament moral, deixant de banda la convenikncia d'una formació 
intel-lectual i cultural que la faci capac de comparkixer més reso- 
lutiva i segura dintre dels ambits d'influkncia extrafamiliars. 
Nipho esbargira aquestes opinions, no solament en El Caxón 
de Sastre entre 1760 i 1761, sinó també en el seu Correo General 
de España, aparegut deu anys més tard.5 
Aquest misoginisme -que en els diaris del temps de El Pen- 
sador assolira les cotes més altes en un escriptor eclesiastic, Ro- 
mea i Tapia, editor del Escritor sin titulo-, continua vivent fins 
a les acaballes del segle, i adhuc el 1799 Dominguez Ortiz recull 
alguna frase del Seminario de Malaga que parla de la ((inalterable 
subordinación)) que les dones deuen als seus marits. 
Quan es publica El Censor, el misoginisme literari desapareix 
de totes les publicacions, excepte del propi El Censor i alguna ankc- 
dota ai'llada que es pot veure en El E~pir i tu .~  En canvi, El Co- 
rreo de Madrid recull una ankcdota succei'da dins de la Reial So- 
cietat de Sevilla que manifesta la pervivencia d'un misoginisme 
dominant en certs sectors, fins i tot il-lustrats. Tal seria el cas del 
comportament dels socis de la societat economica sevillana, que 
obligaren a rectificar l'escrit d'un eclesiastic sobre la situació en 
el matrimoni perquk deia que ((la dona estava obligada a obeir 
el marit i aquest la dona)).' 
El darrer i definitiu símptoma de la continui'tat d'aquest espe- 
rit misogin seria l'actitud difosa pel Memorial Literari0 de Cabar- 
5 .  Correo General de Esparia, 59 (22-1-71): Reflexiona ctsobre el imponderable beneficio que 
traería a Esparia escuelas de mujeres para darles una idea clara de las obligaciones de su sexo)). 
6.  E l  Espíritu de 10s mejores diarios, 12 (28-VII-87): ctEn el condado de Norkfolk un sujeto fue 
acusado de bigamia. Ya habían probado las dos mujeres fos derechos que tenían a su ternu- 
ra, cuando otra tercera compareció para el mismo objeto (...) Hombre infeliz, exclamó el 
juez, jcon quántas te querías contentar? Respondió el reo: Ah, Milord! Con una sola que 
hubiese hallado buena,). 
7 .  Ciegos, 2.2.4 (14-1-1989). 
rus, oposant-se a l'admissió de les senyores com a socies de nú- 
mero de la de Madrid. 
A despit d'aquestes pervivkncies, el misoginisme és una acti- 
tud en retrocés al llarg del regnat de Carles 111. Així, si en temps 
de El Pensador apareixen onze noms de diaris amb regustos mi- 
sogins, vint anys després, en l'kpoca de El Censor, tan sols El Cen- 
sor apareix com a propiament tal. I, d'un total de trenta-cinc ar- 
ticles satírics i misogins comptabilitzats entre 1762 i 1773, en els 
coetanis de EI Censor (1781-1791) solament en restaven tretze. 
Resta només per advertir que el misoginisme de l'kpoca de El 
Pensador -quan és original i excepte, tal volta, en el cas de 
Nipho-, amaga en si mateix els gkrmens d'un incipient feminis- 
me, ja que el seu punt d'arrencada és la denúncia d'actituds dig- 
nes de censura, com eren: la frivolitat, l'ociositat i l'estolidesa im- 
perants en les senyores de convenikncia. 
És el cas dels articles de El Caxón de Sastre, de El Pensador 
i del Diario Curioso de 1772, que ridiculitzaven la vida diaria de 
la petimetra, que és marcial i admet seguicis.8 
També es fan feministes les seves argumentacions quan, com 
en el cas de El Pensador i del mateix Nipho, s'apunta com a úni- 
ca solució ef ica~ del desterrament dels costums viciosos la implan- 
tació d'un millorament de l'educació femenina. 
Enfront d'aquestes publicacions i articles misogins, El Pensa- 
dor constitueix una mostra bastant intensa del despuntar d'acti- 
tuds feministes, que tingueren com a maxims exponents els mem- 
bres de la minoria il-lustrada -amb l'excepció de I'esmentat Ca- 
barrús- i, per descomptat, de l'oculta minoria femenina, que, 
en el Madrid dels anys vuitanta, dona mostres interessants de vi- 
talitat i desmandrejament. 
En el temps de El Pensador foren diaris més o menys feminis- 
tes: 
8. EI Caxón de Sastre, 6 ,  pag. 182-187. El Pensador, 5, pag. 12-31; IV, pag. 1-29; i XX, pag. 
180-195. 
El propi El Pensador, que va dedicar dotze dels seus vuitanta- 
sis discursos al tema de la dona i la seva educació (13,9%). 
El Pensador estengué la seva critica a vicis censurables i va ex- 
posar la necessitat d'elevar el nivell cultural de les senyores de 
la seva classe. 
El Novelero de 10s estrados y tertulias, periodic de Nipho, més 
que feminista dirigit a un públic femení, al qual divertiria set- 
manalment amb la publicació d'una skrie de novel-les arran- 
cades dels Contes Moreaux de Marmontel i de Matias de 10s 
Reyes. A pesar de la declarada ortodoxia de Nipho, en aques- 
ta ocasió el periodista aragonks no va saber veure que les obres 
de Marmontel -escrits de moda als anys vuitanta i d'aire pre- 
romantic- havien d'ésser prohibides per la Inquisició el 1779. 
El Hablador Juicioso, el diari més feminista de tot el segle, 
obra del P.  Languet, i inicialment orientat a la dona; entestat 
en la defensa del talent femení a semblanca del P. Feijoo, de- 
dica els dos primers exemplars en defensa de la causa femeni- 
na. Pero aviat va haver de canviar els seus continguts, 
convertint-se, al final, en una publicació literaria a l'estil del 
Belanís Literario, com El Novelero, va desaparkixer després 
del número vuit i amb aixo palesa un fracas que testimonia 
la insuficikncia dels cercles femenins cultes, incapacos de do- 
nar vida a una publicació periodica de cara a la dona. 
Els dos Diario Curioso de Barcelona (1762-1772/73). Tarazo- 
na, comerciant resident a Catalunya i admirador de Feijoo, 
va publicar en el seu segon Diario Curioso el <<Discurso en de- 
fensa de las mujerem de Feijoo, i es convertí de seguida en 
paladí de la tasca d'estimular la dona en l'exercici de les seves 
facultats intel-lectuals. 
En temps de El Censor dugueren a terme una interessant fei- 
na pro-feminista el Memorial Literario -que féu tot al10 que po- 
gué per difondre les actuacions de la minoria femenina activa i 
es mostra partidari de l'admissió de les senyores en la Matritense-, 
i El Correo de Madrid. 
Aquesta publicació, dirigida per un prevere, Manegat, dedica 
diferents espais a i lhstrar les lectores per mitja de múltiples trets 
historics de dones que havien sobresortit per llur saviesa, pel seu 
treball de govern, o les seves virtuts heroiques9 continuant la lí- I 
nia iniciada el 1760 per El Caxón de Sastre.lo El Correo arriba 
a publicar capítols sencers de les <tMujeres ilustres>> de Plutarc. 
Es també en El Correo on trobem algunes de les millors ex- 
pressions del feminisme naixent: es tracta de dues col~laboracions 
que divulguen les opinions d'un franctts -Sant Foi- i d'un an- 
gltts -Midleton- publicades a El Correo número 224, i d'una 
altra col~laboració -anonima- que esbossa un projecte de pla 
d'estudis dirigit a les nenes modern i bastant complet.ll Junt amb 
elles, la carta breu del Militar ingenu0 contra el misoginisme que 
adverteix en el discurs 99 de El Censor -la primera satira a Ar- 
nesto, atribu'ida generalment a Jovellanos-, reivindica per a la 
dona les exigttncies d'una educació <tvaronil>> analega al lloc que 
ha d'ocupar i capaC de convertir-les en <<secuaces de la Naturale- 
sa y no corrompidas autómatas>> . I 2  
2. La importancia de I'educació femenina 
L'educació femenina fou objecte de freqüents reflexions, es- 
pecialment en El Pensador. Fins a la publicació de la Llei de 1783, 
no es contemplava la possibilitat que les nenes que assistissin a 
les escoles públiques poguessin aprendre a llegir i escriure. A par- 
tir d'aquesta Llei s'exigia a les mestres aquests coneixements. 
9. Ciegos, 294 (16-1x49) al 298 (28-IX-89): ct Vida de las amazonasn; 344 (13-111-90) al 351 
(7-V-90): ctMujeres ilustres,. 
10. El Caxón de Sastre, 3, pag. 89, ctAcción heroica de modestia sobre el vestido que usaba Dofia 
Isabel la Católica. Breve noticia del mérito y virtudes grandes de Dofia Teresa Enriquez,,; 
pag. 95, ctEjemplo de mujeres ilustres que fueron ejemplo en el amor conyugab. Núm. 9, 
pag. 85-91. 
11. Ciegos, 76 (1 1-VII-87). 
12. Ciegos, 126 (1-87). 
En la premsa, amb l'aparició de El Pensador, sera quasi una- 
nim el sentir dels periodistes en ordre a l'elevació del nivell de 
cultura femenina. El Pensador, copiant 1'Spectator -la qual co- 
sa evidencia que el problema de la incultura en les dones de 1'An- 
tic Regim no era exclusiu d'Espanya-, lamentara que <<entre mil 
señoras de alta esfera apenas haya alguna que haya enseñado a 
leem i riura amb sarcasme d'alguna senyora ((que va preguntar 
si César era cristia perquk havia viscut a Roma>>. Tarazona, en 
el seu Diario Curioso, les esperonava dient: ((Señoras rnías, que- 
las ciencias no se escribieron solo para 10s hombres. Las almas 
no son de uno ni de otro sexo; mas claro: no son las almas ni hom- 
bres ni mujeres; éstas, pueden aprender si se quieren aplicar>>.13 
Moratin, en El Poeta, tronava contra <<el aire depetimetra de quien 
presume de no saber ni aún la letra>>. La mateixa reacció té Rubin 
de Celis en els seus Discursos políticos y morales. 
Aquest afany per aixecar el nivell cultural de les dones de l'epo- 
ca troba en el periodisme un dels esperons més matiners i mks vius 
contra l'ociositat i la ignorancia de les senyores. 
De totes formes, aquest afany tingué les seves limitacions: El 
Pensador es limitava a recomanar l'aprenentatge de llengües mo- 
dernes i humanitats; pero assenyala explícitament que ha de dur- 
se a terme en el propi domicili, sobre la tarima, prohibint-les 
d'aquesta manera l'accés a la Universitat, i sense contemplar la 
utilitat de centres educatius oberts a la dona.14 Ja hem vist com 
Nipho, en el seu Correo General de España, quan reflexionava 
sobre la conveniencia d'obrir els dits centres, tan sols admetia una 
formació en la virtut i en les obligacions propies de la condició 
femenina. A Cadis, 1'Academia de ociosos es limitava a recoma- 
nar certa cultura humanística general i una major exigkncia en la 
formació religiosa. No fou fins a 1787, amb El Correo de Madrid 
i El Corresponsal del Censor, que apareixen els primers rudiments 
13. Diario Curioso, 80 (25-VIII-72). 
14. El Pensador, 8,  pag. 1-29. 
d'un pla d'estudis femenins amb assignatures d'una certa entitat, 
superadores de les tradicionals frivolitats de ball, música i cant 
amb qui: s'educaven les nenes de conveniencies: 
A 10s cuatro años y medio (aprenden a) leer por sz7abas y no 
por deletreo con que fuimos enseñadas; 10s principales puntos de 
nuestra religión por el catecismo Ripalda. Empezar a hacer faja, 
calceta, coser a la española y a la francesa (. . .). Entre siete y ocho 
años escribir por el método de Francisco Javier Palomares; arit- 
mética; el catecismo histdrico de Fleury (. . .) por las tardes, lectu- 
ra del librito de la infancia y la vida del santo del dia (en el Año 
Cristiano) y un capitulo de historia de España, traducida por el 
padre José Francisco de Isla. Entre 10s nueve y diez años han es- 
tudiado nuestro propio idioma por la Gramatica de la Real Acad- 
demia de la Lengua facilitandoseles asila comprension del latin 
y 10 que en 10 sucesivo quieran dedicarse (. . .). Con doce aiios leen 
fabulas de Félix Maria Samaniego, las cuales han ido decorando 
con mucho gusto y cuando su padre y yo 10 consideramos opor- 
tuno le explicamos las sentencias (para ir) adquiriendo el amor 
a la virtud y el aborrecimiento del vicio. Después el catecismo de 
Pouget traducido a nuestro idioma.. . y no ha desdeñado hacerles 
enseñar algo de música, cantar y bailar, porque no se diga que 
ha habido defecto de educacion~.~~ 
El Corresponsal del Censor denunciava aquelles persones que 
consideraven innecessari que les nenes aprenguessin diistoria Sa- 
grada y Profana, la Geografia, 10s principios de Aritmética; el uso 
del francés, italiano, inglés y latin, algo de Fkica y una tintura 
de Filosofia e Historia Natural)). l 6  
Junt amb aquests principis tan escassos i que anaven rera de 
la realitat -ja que des de 1770 els estudis reformats de Sant Isi- 
15. Ciegos, 76 (1 1-VIII-87). 
16. El Corresponsal del Censor, 48, phg. 817. 
dre admetien en les seves aules joves i donzelles de la Cort-, per- 
sistí un altre corrent que entenia l'educacio femenina tan sols en 
funció d'un principi de subsidiarietat: era el corrent més proper 
a la realitat practica i difonis la mentalitat que la dona tan sols 
necessita ser educada en la virtut, en les feines de la llar, en els 
deures de la maternitat i, en tot cas, en una actitud cultural més 
oberta. I la raó es basa, precisament, en la propia demanda so- 
cial: al10 que aquella societat exigeix i necessita de la dona és, pri- 
mordialment, el compliment abnegat i inteleligent en la tasca edu- 
cadora dels seus fills, <cobligaciones -deia Prudencio Claro en 
El Correo de Madrid- acaso mas augustas e importantes que la 
formación de 10s códigos de las naciones y mas utiles cien veces 
y dificiles que las ocupaciones de Newton y Descartes)>.l7 
Compartien aquesta positura La Pensadora Gaditana i el ma- 
teix Nipho, i era particularment extensa, en aquesta línia, l'opi- 
nio de l'academic Florez, editor de lAduana Critica, que així s'ex- 
pressava: 
(. . .) La educación de la in fancia suele estar principalmente al 
cuidado de las madres, ocupados 10s hombres en procurar 10s me- 
dios.para que subsistan las familias; y, como es tan defectuosa 
la educación que se da en aquel sexo, no se halla adornada con 
todos 10s conocimientos necesarios para cumplir con exactitud su 
ministerio. 
>)Toda la atención que se tiene con las hijas, se reduce a ins- 
truirlas en auellas habilidades con que aumentan el atractivo de 
su belleza llamando la atención y la vanidad. No se solicita la ilus- 
tración de su espíritu, y así éste no se eleva a otras materias que 
a las que contribuyen a su diversión y adorno.. . imaginando opues- 
ta a su delicadez y constitución toda meditación y estudio, conci- 
ben horror a estas tareas y la idea falsa que se imprimió en su tierna 
17. Ciegos, 132 (23-11-88). 
. - 
edad les hace tener 10s mismos perjuicios en sus hijos (. . .) Asíse 
origina y propaga el universal error que se impugnó en el Teatro 
Critico Universal en desagravio de la profesión literaria>>.18 
És cert, pero, que enfront d'aquest pensament els anys vui- 
tanta veieren apar6ixer a les pagines de El Correu col.laboracionsz 
mid racionals i modernes: 
<<Conozco muy bien que por mas que se quiera insistir en in- 
ducirnos que las mujeres no pueden dedicarse a las letras sin de- 
fraudar el tiempo a las precisas obligaciones de su cargo, pueden 
muy bien emplearse en una y otra; esto es, en las letras y en sus 
cuidados domésticos, sin menoscabo de sus intereses ni pérdida 
de la crianza de sus hijos. Se probaría con irrefagables testimo- 
nios; pero, por ahora me contento con dar idea de algunas muje- 
res sabias de la antigiiedad sacada de uno de 10s autores antiguos 
de mas nota>>.19 
Amb tot, fou aquesta concepció subsidiaria de l'educació fe- 
menina el corrent que triomfava fora de la premsa, fins i tot dins 
dels propis cercles il-lustrats femenins. Aquestes eren les tesis de 
fonadura del llibre que, el 1788, va publicar D. Maria Josefa de 
Amar y Borbón, conspícua representant del feminisme del segle. 
El seu Discurso sobre la educación fkica y moral de las mujeres 
limitava l'ambit de l'educació a la preparació per a les tasques de 
la llar i la formació de la virtut.*O 
Efectivament, també el periodisme continua atenent amb pre- 
ferencia l'educació de la dona en els seus aspectes morals. Els anys 
18. Aduana Crítica, 3, 3".  part, pag. 150-151. 
19. Ciegos, 114 (24-XI-87). 
20. AMAR y BORBON és autora de dos llibres sobre el mateix tema: Importancia de la educa- 
ción que conviene dar a las mujeres i Ramillete de consejos que la mujer debe tener en cuen ta 
en su vida matrimonial. D'especial importancia per tal de comprendre el feminisme del segle, 
té el seu Discurso en defensa del talento de las mujeres y su aptitud para el gobierno y otros 
cargos que se emplean 10s hombres, escrit per avalar l'admissió de les senyores a la Matritense. 
seixanta ho varen fer des de la crítica de costums, la qual cosa 
permet establir una relació dels vicis femenins més criticats i de 
les virtuts més enlairades (la virtut més sermonejada fou l'hones- 
tedat i el vici més criticat la malversació). L'kpoca de El Censor 
dedica a la feina de <<instruir y deleitar>> les seves lectores col-lec- 
cions de semblances historiques de dones que haguessin sobresor- 
tit per qualsevulla qualitat (així ho feia El Correo de Madrid), i 
reflexions sobre les condicions de la dona ideal: de totes elles, fou 
la de El Censor la que intentava harmonitzar la virtut amb la cul- 
tura. La dona ideal de El Censor <<maneja igualment el torno, la 
aguja, la almohadilla, que un libro de filosofrb o de algun arte, 
y no le es forastera ninguna suerte de literatura>>. Principalment 
-insistia El Censor- té més instrucció en la religió que professa 
que la que comunament tenen altres persones del seu sexe. <<(. . .) 
A pesar de todo ésto, no es una bachillera ni es beate>>.21 
3. La minoria culta 
¿Va existir a 1'Espanya del segle XVIII una minoria il4ustrada 
i culta, capaG de donar consistkncia a la classe de dones denomi- 
nades literatas que tant menyspreava El Pensador? 
A principis de segle, Feijoo havia provat l'existkncia d'una llar- 
ga llista de dones il-lustres en la cultura de segles passats. Pero 
també havia advertit <<que las francesas sabias son muchhimas por- 
que tienen más oportunidades en Francia y creo que también mas 
libertad para estudiar las rnujeres>>. Els informes dels corregidors 
enviats al Correo General de España (1770) demostren clarament 
una gran deficikncia de centres escolars dirigits a la dona pels volts 
dels anys setanta. D'un total de trenta-dues viles i pobles que -en 
zones majorment rurals- mantenien oberta alguna escola on hi 
havia mestre per a nois, només hi havia assistkncia escolar feme- 
21. EI Censor, 41, pag. 647. 
nina en quatre: Solsona, Alcoi, Valladolid i Benavente (12,4%), 
encara que no sembla probable que no n'existis a Burgos o Ciutat 
de Palma (en aquest cas, 18,7%). Per descomptat, Madrid dispo- 
sava d'internats ben qualificats -les Saleses Reials- i els Reials 
Estudis de Sant Isidre. Les societats economiques -per mitja de 
les escoles patriotiques- anaven desenvolupant una meritosa tasca 
més encaminada a la formació professional que als ensenyaments 
intel-lectuals. Alguns bisbes -Climent de Barcelona, Lorenzana 
i altres- impulsaren també els centres d'educacio femenina. 
La formació cultural que va rebre la minoria noble i culta que 
comenqava amb la 11.lustració s'impartia principalment en els pro- 
pis domicilis a carrec del mentor o preceptor. D'aquest planter 
sorgí un grup de senyores cultes que, en els anys vuitanta, copa- 
ren algunes pagines dels diaris. 
L'existkncia d'aquest grup -que treballava principalment dins 
la Junta de Damas de la Societat Económica i ' 1'Associació de 
Damas Nobles, també de Madrid- és avui molt coneguda gra- 
cies al treball fet per Paula de Demerson: D. Maria Josefa de Sa- 
les de Portocarrero, condesa de M ~ n t i j o ) ) . ~ ~  
Al costat de qui fou secretaria de la Junta de Damas de la Ma- 
tritense sobresortiren personalitats com D. Maria Isidra Quinta- 
na Guzman y de la Cerda, membre de la Reial Acadkmia de la 
Llengua, de la Matritense, doctora per la Universitat d'Alcala, so- 
cia honoraria de la Reial Societat Basca i excel-lent coneixedora 
del llatí, grec, italia i francks, la mateixa infanta, D. Isabel de Bor- 
bon, D. Maria Francisca Irene de Navia y Ballet, marquesa de 
Grimaldo, i D. Maria Josefa Alonso y Pimentel, duquessa de Be- 
navente, esposa del nou director de la Matritense i presidenta de 
la Junta de Senyores. Les darreres foren admeses dins d'un grup 
de catorze senyores per primera vegada com a socies de número 
de la societat. Vora seu, de condició no noble, refulgiren D. Ma- 
22. DEMERSON, P: D. Josefa de Sales de Portocarrero, condesa de Monfijo, una figura de la 
ilusfración, Madrid, 1974. 
ria Josefa Amar y Borbon -membre de la Societat Aragonesa 
i de la Matritense i autora de tres llibres dedicats a la dona- i 
D. Maria Reguera de Mondragon, membre de la Societat Econo- 
mica de Lugo, la qual difongué la necessitat d'impulsar l'educa- 
cio popular. 
De totes elles, el Memorial Literario, que va publicar una <<His- 
toria de las mujeres ilustres en letras),, va donar complida noti- 
cia. 
Aquest grup de senyores, quasi totes elles de la noblesa i vin- 
culades a la Cort, pot enriquir-se amb les noticies de totes aque- 
lles que remeteren poemes, articles, col~laboracions, etc.. . a El Co- 
rreo de Madrid. Manegat, l'editor, esgrimia aquests exemples en 
benefici d'alli, que ell considerava la millor prova de com de com- 
patibles eren les obligacions femenines i la dedicació intel-lectual. 
Aguilar Piñal ha estudiat les col~laboracions femenines a El 
Correo i esmenta com a mínim un grup de nou escriptores que 
signen amb el nom propi,*3 a més d'un bon grup de pseudonims 
menys significatius que, com en el cas de la Pensadora Gaditana, 
poden amagar un escriptor cklebre. Manegat encomia tres de les 
lectores habituals del seu diari.24 
Al costat de les literates que apareixen dels diaris de fi de segle 
-D. Maria Egipciaca de Desmañer y '~ongoreda,  col-laboradora 
del Diario de Barcelona, D. Maria Rosario Romero i D. Josefa 
Rivadenegro- escriptores de El Correo de Murcia, el postrer in- 
dicador d'aquest despertar cultural femení és el nombre de subs- 
criptors que es publiquen en alguns llistats de diaris. Mentre en 
El Correo de Gerona (1793) i El Correo de Murcia (1794-95) sola- 
ment apareixen dues i una subscriptores, respectivament, els dia- 
ris de Madrid donen xifres una mica més altes. El Correo de Ma- 
drid arriba a tenir catorze subscriptores (43%) dins un llistat de 
23. AGUILAR PIRAL, F :  Índice de laspoesiaspublicadas en losperiódicos espafioles, Madrid, 
1981. 
24. Ciegos, 178 (5-VII-88). 
tres-cents dotze noms. El Espíritu, deu (1,7070) de cinc-cents sei- 
xanta. El Memorial, vuit (3,2%) de dos-cents trenta-set. Quasi totes 
de la noblesa en El Correo (onze davant de tres no nobles); i qua- 
si cap El Memorial (dos nobles enfront de vuit no nobles). Per- 
centatge del tot insuficient i que referma el fracas que, en els anys 
seixanta, sofriren els diaris destinats a la dona. Certament, feia 
falta molts Feijoo, Tarazona, Langlet, Clavijo o Campomanes per 
tal de treure la ganduleria d'una immensa part inactiva de la na- 
ció. 
4. L'ambit laboral femení 
En un informa enviat a la recentment creada Sociedad Eco- 
ndmica de Madrid es podia llegir que I'any 1775 solament en la 
Cort hi havia seixanta-cinc mil dones, de les quals vint-i-cinc mil 
estaven sense feina.2s 
Prenent com a punt de referencia el cens de 1787 i sense modi- 
ficar les circumstancies, resultava que, en 1'Espanya de finals de 
Carles 111, existia un contingent aproximat de 2.115.000 dones ocio- 
ses o semiactives. Davant d'aquesta realitat, no és d'estranyar I'in- 
teres de Campomanes de fomentar l'esperit de treball dins del sec- 
tor fernenL26 Ja en els anys seixanta, Clavijo i El Escritor sin ti- 
tulo tractaven de fomentar la virtut de l'amor al treball com una 
de les més necessaries per a les dones de I'kpoca. El Pensador tra- 
dula en aquest sentit un llarg capítol d'un llibre frances titulat El  
amigo de las m ~ j e r e s . ~ ~  Idkntic afany compartia Jovellanos en la 
seva Memoria sobre 10s espectuculos y diversiones públicas. Tant 
Campomanes com Jovellanos proposaven com a exemple a seguir 
la laboriositat de les dones dels diferents racons de 1'Espanya ru- 
ral en contrapartida de la ganduleria dins la Cort i les capitals <<don- 
25. DEMERSON, P: obra cit., pag. 128. 
26. CAMPOMANES, P: L)i.wurso sobre la educación popular de 10s artesanos, 1774. 
27. El Pensador, XX, pag. 145-1 57. 
de se abriga la parte más delicada y melindrosa de este sexo)). Aquí 
a les ciutats, les úniques feines que duien a terme les dones de la 
classe baixa eren les que es relacionaven amb el servei domestic, 
ames de cria, llevadores i mestres d'escola. 
L'estudi de les seccions d'anuncis i ofertes de treball que pu- 
blicaven tots els diaris instructius revela que els treballs desenvo- 
lupats per la dona eren practicament semblants en tot a aquells 
que, en el mateix ambit, portava a terme els homes. Cuiners, plan- 
xadores, cosidores i majordomes compartien les seccions d'anun- 
cis amb patges, majordoms, recaders, criats de lliurea i lacais, se- 
gons sembla d'igual a igua1.28 L'única diferencia notable és la 
que s'adverteix en el nivell d'alfabetització entre criats i criades: 
si entre ells era relativament freqüent que fessin constar les seves 
habilitats de saber llegir i escriure, aquesta circumstancia, entre 
les dones, fou veritablement excepcional. Dels diaris estudiats sols 
apareix un cas29 en el Diario Curioso de Barcelona enfront de 
quaranta-sis ofertes de treball femení a la mateixa publicació, en 
qui: es dóna mostra de tenir coneixements de lectura i escriptura. 
En canvi, a La Gacetilla Curiosa de Granada (1764-67), de 
vuitanta-una sol-licitud de treball masculines, vint-i-sis es decla- 
ren capacitades per escriure i comptar (32070). 
Juntament amb el servei domkstic a les ciutats es troben altres 
oficis en els quals la participació femenina és important: són els 
relacionats amb el món de l'espectacle. 
Les aposentadores de teatre solien ser dones i les companyies 
teatrals presentaven un repartiment en el qual figuraven amb la 
mateixa distinció i nombre actors que actrius; al costat de noms 
com Antonio Robles o Manuel Garcia Parra, descollaren actrius 
com Maria del Rosario Fernandez alias La Tirana, Francisca Mar- 
tinez La Polonia, La Monteis ... i, en opera, al costat de Farinelli, 
28. S'han consultat les seccions de ((Amos y criados)) del Hebdomodario Útilsevillano (1758-62), 
Diario Curioso, de Barcelona (1762 i 1772-73) i La Gacetilla Curiosa, de Granada (1764-67). 
29. Diario Curioso, 15 (21-1-62). 
l'afecció del segle va aplaudir Lluisa Todi, Teresa Oltrabelli o Ur- 
sula Fharizi. 
Encara més: durant els anys seixanta, les dues companyies tea- 
trals que donaven representacions als teatres de la Cruz i del Prin- 
cipe, estaven dirigides per dues dones: Maria Ladvenant i Maria 
Hidalgo, fet que podia topar lleugerament la llei del moment per 
tal com prohibia tenir negoci propi a la dona casada. 
En aquelles zones en quk una incipient industrialització recla- 
mava més ma d'obra, el treball de la dona era tan estimat com 
el de l'home. Així, cap a 1770, al camp de Gibraltar el corregidor 
informava del treball <<de 15 mujeres en telares y lienzos case- 
ros>>30 A Burgos agafava fama <<una mujer que se industria con 
la rubia que recoge en la provincia: ha puesto dos molinos y des- 
pacha muchas cantidades para las fábricas de indianas de Catalu- 
fia y para embarcar en Bilba~>>.~' 
A Villena (Múrcia), on hi havia algunes fabriques de blanqueig 
de teixits <<de una blancura perfecta y nada inferior a 10s cazam- 
bres extranjeros (. . .) 10s ejecutan mujeres que se dedican a esta 
~peración>>.~~ A més, a la zona funcionaven dos-cents telers de 
llana i cotó que teixien lli i canem, també manipulats per dones. 
També la indústria d'Alcoi emprava 2.096 persones <<siri entrar 
en qüenta un asom broso número de mujeres y niños de la comar- 
ca que se entretienen en hilar, hacer ovillos, desmontar y hacer 
otras maniobras>> .33 
5; L'escassa producció legislativa 
Com sempre, la reforma legislativa anava molt pel darrera de 
la realitat dominant. 
30. Correo General de España, 43 (I I-XII-70). 
31. Ibidem, 69 (8-111-71). 
32. Ibidem, 66 (26-11-71). 
33. Ibidem, 59 (22-1-71). 
Durant tot el segle es continuaren admetent els principis del 
Dret Roma segons els quals la dona pot ser propietaria pero no 
pot administrar els béns rebuts tant d'heretatge com de parafer- 
nalia. La Universitat de Valladolid continuava defensant la tesi 
d'una manifesta inferioritat legal per la qual la dona, com el me- 
nor i el soldat, no podia ésser fiadora.34 O aquella per la qual la 
dona casada passava a gaudir de la condició jurídica i social del 
marit, tant en cas de guanys com de pkdues, situació que era man- 
tinguda mentre continués 
Dues tímides resolucions reials venien, tanmateix, a confirmar 
els comencaments d'una equiparació entre els drets femenins i els 
de l'home, també dins de l'ordenament legal. Eren la Reial Ordre 
de 23 de marc de 1787, en la qual el rei obligava a admetre les 
<(señoras mujeres,, com a membres de número de la Mat r i t en~e~~ 
i la de 18 d'agost de 1789, per la qual es reconeixia-a les dones 
vídues la capacitat de gaudir del negoci del seu marit encara que 
contraguessin nou casament amb algú que no fos del gremi.37 Tal 
decisió significava el comencament d'una reforma de les ordenan- 
ces gremials en la mateixa direcció d'allo que es demanava des 
de 1775 en el Discurso sobre la educacidn popular de Campoma- 
nes. 
Al final del regnat de Carles I11 els membres de la classe il-lus- 
trada, mitjancant les societats economiques i les seves escoles pa- 
triotiques, els eclesiastics, els pensadors i els periodistes comen- 
caven -pas a pas- un desplegament en la tasca de remoció dels 
principals contratemps que sorgien en el despertar de la passivitat 
femenina. 
Paralelelament, la llibertat dels costums augmentava durant tot 
el regnat de Carles 111. El 1760, El Caxon de Nipho es planyia 
de la pkrdua del pudor com un dels senyals del seu temps: 
34. Diario Pinciano, 7 (21 -111-87). 
35. Diario Pinciano, Idem. 
36. Memorial Literario, 12, 1789, pag. 575. 
37. Memorial Literario, 9, 1788. 
N.. . Dichosos 10s tiempos aquellos de nuestra España cuando 
en 10s estrados de las sefioras había determinado un prudente y 
justo coto de modestia, cuya línea no atravesaba ni aun por do- 
naire, no digo de desenvoltura, pero ni aun el respeto ni las gra- 
c ia~  honestas. Del extremo de una sala se correspondia al amor 
y al cariño. De lejos se conquistaba la hermosura ... de lejos se 
hacia el sacrificio de la voluntad a una dama porque el humo de 
algun proposito deshonesto no empañase la clara luz del obsequio 
respetuoso y.. . jcómo se hace la guerra hoy a cupido? A toca ro- 
pa.. . iqué mucho sera que ande transtornado el justo orden que 
prescribe el recato de las doncellas y que manda la honestidad a 
las casadas>>. 
Cap al final del regnat de Carles 111, la consideració social de 
, la qual era objecte la dona oscil-lava entre misogínia i feminisme 
vers un status més modern i racional. S'estava, cada volta, més 
lluny d'aquella situació que l'abat Vayrac, qui viatjava per Es- 
panya pels anys 1710, havia descrit: 
<<No tienen menos respeto a las mujeres que a 10s curas. Se 
puede decir que hacen de ellas verdaderos ídolos a las quales in- 
ciensan. Por muchos motivos de queja que tengan contra ellas no 
esta bien visto que les digan nunca ninguna inconveniencia. Aque- 
llos que se precian de tener mundo se arrodillan para hablarles, 
les besan la mano, y no se levantan hasta después de haber sido 
largamente invitados a ello; su respeto por las encintas es tan gran- 
de que cuando éstas se antojan de una joya estíín obligados a com- 
prarsela; y ellas se muestran extraordinariamente susceptibles a 
estos unto jos por desgracia>> .39 
38. El Caxon de Sastre, 9, pag. 69. 
39. Cit. per MARTÍN GAITE, C: Usos amorosos del XVIII en Espafia, Madrid, pag. 28, 1970. 
Com es pot comprovar, 1'6s de la paraula misogínia, és substitui't generalment pel mot ccmi- 
sogismen, inexistent als diccionaris usuals. La raó d'aquesta llibertat es que permet comparar 
I'actitud misogina amb el terme c(Teminisme>> de manera mes grafica. 
